






5.1 Kesimpulan  
Melalui data yang telah diolah dan telah diketahui hasilnya, maka 
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : 
1. Promosi  berpengaruh positif  tidak signifikan terhadap keputusan pembelian 
mobil Toyota Avanza di Surabaya.  
2. Harga berpengaruh positif tidak signifikan terhadap keputusan pembelian mobil 
Toyota Avanza di Surabaya. 
3. Kualitas produk berpengaruh negatif signifikan terhadap keputusan pembelian 
mobil Toyota Avanza di Surabaya. 
4. Promosi, harga dan kualitas produk secara simultan berpengaruh positif 
signifikan terhadap keputusan pembelian mobil Toyota Avanza di Surabaya. 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
  Terdapat beberapa keterbatasan terhadap penelitian yang telah dilakukan 
yaitu sebagai berikut keterbatasan dalan penelitian ini : 
1. Banyak responden menolak mengisi kuesioner, dan sebagian responden 




2. Instrumen penelitian yang disusun  mensikupun secara validitas  dan 
reliabilitas mencukupi, namun beberapa indikator penting belum dimasukkan 
dan disesuaikan dengan konteks penelitian, sehingga kemungkinan besar ini 
berpengaruh pada hasil.  
5.3 Saran 
Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah disampaikan diatas, memiliki 
beberapa saran yang dapat bermanfaat untuk pihak yang terkait, yaitu sebagai 
berikut : 
A. Saran bagi perusahaan 
1. Pada variabel Promosi, Toyota Avanza  sebaiknya juga menggunakan media 
digital  terutama media sosial, yang sekarang ini banyak digunakan oleh 
konsumen dan tidak dikaji dalam penelitian ini sebagai indikator variabel 
promosi. 
2. Pada variabel harga, harga yang ditawarkan oleh Toyota Avanza di Surabaya 
sudah  cukup baik dan sesuai dengan kualitas produknya. Sebaiknya harga 
tetap dipertahankan. 
B. Saran bagi peneliti selanjutnya 
1. Sebaiknya jika melakukan penelitian yang sama, dilakukan penyempurnaan 
instruen untuk variabel-variabel yang dikaji agar dapat menggambarkan atau 




2. Metode pengumpulan data sebaiknya juga dilakukan konfirmasi pada saat 
mengisi agar tidak terjadi salah persepsi dan mengisi dengan tepat sesuai 
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